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La Webmetría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los 
recursos de información, estructuras y tecnologías de una parte concreta de Internet 
desde perspectivas bibliométricas e informétricas (Björneborn y Ingwersen, 2004). Aplicar 
esta herramienta, significa combinar una serie de conocimientos previos para que su 
aplicación sea efectiva y representativa. En  América Latina, lamentablemente, estos tipo 
de estudios no abudan. 
Nadia Aurora Vanti Vitullo, se graduó como Doctora por la Universidade Federal de Rio 
Grande do Sul, con su tesis presentada en 2007: Links hipertextuais na comunicação 
científica: análise webométrica dos sítios acadêmicos latino-americanos em Ciências Sociais y que se encuentra 
disponible en texto completo en el siguiente sitio :  
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/11175/000607804.pdf?sequence=1   
 
Como detalla su autora en los ‘Agradecimentos’, el presente libro es una versión compacta de esa tesis, en dónde se 
focalizó en buscar respuestas a preguntas cómo: ¿de que forma están enfocados los vínculos en el los estudios de la 
webmetría y cuáles es su función dentro del espacio web académico?, ¿cómo se agrupan esos vínculos dentro del 
espacio web académico de las ciencias sociales?, ¿cuáles son las posiciones jerárquicas diferenciadas que pueden ser 
observadas en la web y en que medida reflejan los diversos grados de importancia en los miembros afiliados a CLACSO 
(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)?; entre otras. Se focaliza temáticamente en las Ciencias Sociales y a las 
instituciones de CLACSO, en dónde Argentina se encuentra representada, dentro del capítulo seis. 
 
Al igual que su tesis respeta la forma de organización del contenido en seis capítulos: Recursos gerardos pelas 
tecnologías da informação e comunicação: avanços e desafios – Métodos quantitativos de avalição do fluxo da 
informação e do conhecimento científico – Material e método de pesquisa – Caracterização dos sítios Web – Aplicação 
dos indicadores Webométricos – Conexões Nacionais e Internacionais – Conclusão. 
 
Ilustra la obra, gráficos, tablas y la completa con una extensa bibliografía final (p. 229-240) y un apéndice dónde tablas 
gráficas agrupan diferentes tipos de datos de forma representativa (p. 243-286).  
 
El tema que apunta a la realidad latinoamericana – y más en ciencias sociales – hace su temática atractiva, teniendo 
en cuenta los cambios tecnológicos sufridos desde la presentación de la misma hasta nuestros tiempos.  Al publico 
destinatario, su autora lo detalla: (p.11) “la presente publicación podrá ser de utilidad para investigadores en el área 
de la Ciencia de la Información y de las Ciencias Sociales, y también para aquellos investigadores que tienen interés en 
ampliar sus conocimientos en el campo de los estudios métricos de la información”.  
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